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Van bodemarchief naar collectief geheugen: 
industrieel erfgoed en de reconstructie van een 
verloren wereld1 
Erik Nijhof 
De Britse sociaal-historicus Peter Laslett, die de agrarisch-ambachtelijke maat-
schappij bestudeerde, karakteriseerde deze vol nostalgie als 'the world we have 
lost'. Met de komst van de modern- indust r ië le maatschappij verdween niet alleen 
de agrarische produktiewijze (de huidige agrarische industrie herinnert in niets 
meer aan het vroegere boerenbedrijf), maar ook een leefstijl en mentaliteit, en 
wel op een dermate drastische wijze, dat de hedendaagse historicus z ich grote 
moeite zal moeten getroosten om de essentiële relicten met hun zingevings- en 
betekenissystemen voor het nageslacht vast te leggen. 
Deze geschiedenis lijkt z ich nu te herhalen. Wi j zijn getuige van de 
teloorgang van veel industrietakken, die destijds zo kenmerkend waren voor de 
Industr iële Revolutie, zoals de mijnbouw, de hoogovens, de scheepsbouw en de 
textielindustrie, en de daarmee gepaard gaande sloop van vele fabriekscom-
plexen en hun machines. Er is sprake van een verregaande automatisering, die de 
nog bestaande produktie ontdoet van de meest karakteristieke menselijke arbeid. 
De voortgaande ruimtelijke scheiding tussen industrie en woonwijk doet de 
produktie plaatsvinden ver van de bewoonde wereld, in dozen die in niets meer 
herinneren aan de vroegere fabrieken. De opkomst van de informatiemaat-
schappij schept een geheel nieuwe vorm van arbeid met volstrekt nieuwe 
verhoudingen. Door al deze ontwikkelingen zal het niet lang meer duren o f er zal 
ook over de industriële maatschappij en over de wereld van de daarin verrichte 
arbeid gesproken worden als 'the world we have lost'. V o o r sommige bedrijfs-
takken is deze karakterisering al realiteit. Met de mater ië le restanten worden ook 
nog dagelijks de sporen uitgewist die verwijzen naar en een uitdrukking zijn van 
een hele leefwereld die gecentreerd was rond industriële (en daarmee verbonden) 
arbeid. 
Bepalende materiële elementen uit deze leefwereld waren de fabrieken waarin 
deze arbeiders werkten, compleet met het hele terrein; de machines en 
werktuigen die nodig waren bij de produktie; de woonwijken waarin de 
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arbeiders, de toezichthouders en de leidinggevenden de rest van hun dagelijks 
leven vorm gaven; de relicten van het verenigingsleven dat met de fabriek als 
uitgangspunt tot ontwikkeling kwam, zoals vakverenigingen, sport- en 
vrijetijdclubs, parken, ziekenhuizen, scholen, kantines. V e e l hiervan is door 
ondernemersinitiatieven tot stand gekomen, maar ook arbeidersorganisaties 
hebben belangrijke sporen nagelaten. 
Minder zichtbaar, maar voor de historicus én het nageslacht van minstens 
even groot belang, zijn de immateriële elementen die nauw verbonden waren met 
de mater ië le leefwereld. Rond vakkennis en vaktrots, collegialiteit en solidariteit, 
de cultuur van overleven en van verzet, het streven naar maatschappelijke en 
persoonlijke vooruitgang ontwikkelden de industriearbeiders een heel 
zingevings- en betekenissysteem, dat van essentieel belang is om hun dagelijkse 
leefwereld en mentaliteit te begrijpen, en daarmee de industriële maatschappij in 
haar geheel. V o o r de ondernemers gelden soortgelijke overwegingen, maar over 
deze groep is in dit opzicht veel meer bekend. Zi j belichtten ze l f uitgebreid hun 
motieven en over hun leven werd vaak uitvoerig geschreven. 
Deze leefwereld en mentaliteit moet voor een groot deel opnieuw worden 
geconstrueerd, omdat veel objecten met hun context verloren zijn gegaan en de 
dragers van de herinneringen, waarin beide elementen in hun zinvolle 
samenhang waren geïntegreerd, inmiddels zijn overleden. Hiervoor is het nodig 
om een groot aantal heterogene brokstukken in deze samenhang te plaatsen. 
Geslaagde pogingen, deze 'lost worlds ' te reconstrueren, zijn bijvoorbeeld 
gewaagd in de diverse mijnstreken in Europa. Twee studies zijn in dit opzicht 
bijzonder te noemen: Coal is our life van N.Dennis , F.Henriques en C.Slaughter, 
dat een mooie schildering geeft van de leefwereld van de 'Yorkshire miners' , die 
toen -1956!- overigens nog volop werk hadden in de mijnen en Leben vor Ort 
van F. -J .Brüggemeier over de mijnwerkers in het Ruhrgebied tussen 1889 en 
1919. 2 A a n de hand van enkele voorbeelden uit deze mijnstreken kan belicht 
worden, op welke wijze materiële en immater ië le bestanddelen uit hun 
leefwereld met elkaar verweven waren. De twee centrale elementen die telkens 
terugkeren zijn het zware en gevaarlijke karakter van het werk en het 
ploegverband waarin dit werd uitgevoerd. Voora l dit laatste element krijgt in het 
collectieve geheugen van de mijnarbeiders veel aandacht, omdat dit in hun ogen 
opwoog tegen alle negatieve aspecten van het werk. 
In het Belgische Beringen staat even naast het terrein van de mijnzetel 
een onooglijk gebouwtje, in de volksmond het 'melkhok' genaamd. Hier werd 
door de mijnmaatschappij aan de naar boven gekomen mijnwerkers melk 
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verstrekt: niet alleen als dorstlesser o f als witte motor, maar ook om het zwarte 
stof dat dezen hadden ingeademd weg te spoelen. U i t mondelinge getuigenissen 
bleek bovendien dat de witte kleur van de melk, geassocieerd met zuiverheid, 
een geruststellende uitwerking had. De problematiek van de stoflongen, het besef 
bij de mijnwerkers dat er iets niet in orde was en het schuldbewustzijn van de 
mijnmaatschappij vinden in dit gebouwtje hun mater ië le uit ing. 3 D i t soort 
gebouwtjes hebben overigens ook bij de Zuidlimburgse mijnen gestaan, maar 
deze zijn samen met de rest van de mijngebouwen na 1970 rigoureus 
opgeruimd. 4 
FiguurI. Gemeenschappelijk douchelokaal 
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Figuur 2. Het poekelen 
De kameraadschap tussen de ploegleden, zo noodzakelijk voor een goede 
produktie ondergronds en van levensbelang bij dreigend gevaar, kwam tot uiting 
in de wijze waarop de mijnwerkers elkaar hielpen bij het wassen van de rug, in 
Zuid-Limburg 'poekelen' genaamd. 5 Omdat de burgerij fronste bij het idee van 
naakte mannen die elkaar aanraakten, al had dit een hygiënische rechtvaardiging 
waar ook de zedenridders uit die tijd niet omheen konden, werd bij het 
ontwerpen van de kleedlokalen sterk met dit aspect rekening gehouden. In het 
Ruhrgebied werd de wenselijkheid van douches reeds lang erkend, omdat de 
bestaande situatie van de baden te wensen overliet: alleen de eerste arbeiders die 
daarvan gebruik maakten, hadden schoon water, en alle volgende moesten zich 
in dit vuile water wassen. Douches waren veel hygiënischer , maar in één groot 
lokaal zou iedereen elkaar kunnen zien. Echter, afgesloten éénpersoonsdouches 
zouden te duur zijn, en elke afgesloten ruimte voor een kleine groep mannen zou 
weer kunnen verworden tot 'Ausbrutstatten der abscheulichsten Unsi t t l ich-
keiten ' . 6 Vanaf 1890 werden daarom overal gemeenschappelijke douchelokalen 
gebouwd (figuur 1). In Zuid-Limburg ontwikkelde men een tussenvorm, of 
liever een tussenschot, dat tot boven heuphoogte tussen de mannen werd 
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opgetrokken, zodat ze eikaars schaamdelen niet hoefden te zien en toch eikaars 
rug konden wassen 7 (figuur 2). In welke ruimtelijke vorm dat ook gebeurde, het 
'poekelen' was voor de mijnwerkers een vrolijk ritueel, waarmee enerzijds hun 
nauwe onderlinge verbondenheid tot uiting kwam, en anderzijds de vuilheid van 
het werk werd afgeschrobd, waarna ieder naar zijn huis terugkeerde. E n de 
inrichting van de doucheruimte geeft ons thans nog informatie over de wijze 
waarop de toenmalige opdrachtgevers aankeken tegen dit 'probleem van de 
zedelijkheid', althans van de gewone mijnwerkers. V o o r de toezichthouders en 
ingenieurs, die door hun sociale positie ten opzichte van hun ondergeschikten en 
van elkaar een flinke distantie in acht moesten nemen, werden vooral 
éénpersoonsdouches gebouwd. 8 
Mijnwerkers-c i té ' s kenmerken alle voormalige mijnbouwgebieden. De 
oudste, zoals men die in het Ruhrgebied aantrof, bevatten nog tamelijk kleine 
huizen, met meestal vier kleine kamers, en lange, eentonige straten zonder al te 
veel groen. W e l hadden de huizen een stal en een tuin voor kleinvee en het 
verbouwen van groente en fruit.9 Toch waren deze huizen voor hun tijd nog 
betrekkelijk riant. Onder invloed van voortgaande industrialisatie en de daaruit 
resulterende grotere vraag naar arbeidskrachten en de groeiende aandacht voor 
de 'sociale kwestie' kreeg de 'tuinstad-gedachte' meer invloed. M e n bouwde de 
ci té ' s als overzichtelijke, besloten gemeenschappen, gegroepeerd rond een 
duidelijk herkenbaar centrum: een centraal plein met een kerk, winkels, ca fé ' s o f 
een buurthuis. Er was veel groen in de wijk, geplant langs de veelal gebogen, 
ruime straten o f in aangelegde parken. De eengezinswoningen hadden een voor-
en achtertuin en waren vrij ruim voor de tijd. De achtertuinen waren bedoeld om 
de mijnwerkers in staat te stellen wat aardappelen en groente te verbouwen als 
aanvulling op het inkomen en tevens om te laten zien, dat het 
mijnarbeidersbestaan geen absolute breuk betekende met agrarische activiteiten. 
In veel oudere c i té ' s waren varkensstallen in het bouwplan opgenomen (figuur 3) 
en op oude foto's is te zien hoe in de tuinen vele duivenhokken verrezen: veel 
mijnarbeiders waren in hun vrije tijd verwoede duivenmelkers. Deze c i té ' s waren 
altijd op initiatief van de mijnmaatschappijen tot stand gekomen. 
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Figuur 3. Dwarsdoorsnede en plattegrond van een mijnwerkershuis 
De investeringen in zulke wijken waren een noodzaak, omdat de nieuw te 
exploiteren kolenvelden steeds in agrarische gebieden lagen, waarvan de 
oorspronkelijke bevolking nauwelijks te winnen was voor mijnarbeid. Daarom 
moesten de nieuwe arbeiders van buiten de streek worden aangetrokken met 
aanlokkelijke woningen en relatief hoge lonen. E n het waren juist deze c i t é ' s die 
de ruimtelijke structuur leverden waarbinnen zich de vorming van een eigen 
culturele identiteit voltrok. Enkele belangrijke aspecten daarvan komen 
hieronder aan de orde. 
Een veelvoorkomende manier om als mijnwerkersgezin het hoofd boven 
water te houden, was het houden van kostgangers, veelal jonge en ongehuwde 
migranten, die van mijn tot mijn trokken alvorens zich ergens te vestigen. De 
c i té-woningen mochten dan wel niet ruim zijn in vierkante meters, ze beschikten 
wel over enkele kleine kamertjes die konden worden verhuurd, en van deze 
mogelijkheid werd dankbaar gebruik gemaakt, overigens ook buiten de c i té ' s . 
Hoewel alle partijen daarbij voordeel hadden - het gezin vanwege de extra 
inkomsten, de kostgangers vanwege de opvang en de mijnmaatschappij vanwege 
de mogelijkheid op deze manier hun vlottende arbeidskrachten gehuisvest te 
hebben - maakten de plaatselijke beleids- en opiniemakers ernstige bezwaren 
tegen dit euvel, dat de oorzaak zou zijn van allerhande uitspattingen: 
Op vele plaatsen herbergt één huis met vier vertrekken twee huisgezinnen. 
En dan nog houdt ieder van die families er nog een paar kostgangers op 
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na. (...) Dochters van veertien, hoogstens vijftien jaar zijn reeds het 
lokmiddel voor sommige ouders(?) om veel kostgangers te krijgen, 
terwille van het geld. 1 0 
Andere veelvuldig aangehaalde misstanden betroffen het gebrek aan privacy 
voor de kostgangers, die al naar gelang hun ploegindeling om beurten in 
hetzelfde bed sliepen, het gedwongen bij elkaar slapen van de gezinsleden omdat 
alle overige kamers verhuurd waren, en de ongewenste betrekkingen tussen de 
kostgangers en de vrouw des huizes, die tot vele echtscheidingen zouden hebben 
geleid. 1 1 Overigens gold in Zuid-Limburg al snel een verbod voor de meeste ci té-
bewoners om kostgangers te houden. 1 2 In het Ruhrgebied gold deze 
terughoudendheid niet en werd een aanzienlijk deel van de nieuwkomers op deze 
wijze gehuisvest. Er waren nauw omschreven regels wat iedere vorm van 
inwoning aan verzorging inhield. Het verschijnsel van de Schlafgdnger 
handhaafde z ich daar lang en heeft er sterk toe bijgedragen, dat de nieuwkomers 
zich uiteindelijk ergens vestigden; de speciaal voor hen gebouwde 
gezellenhuizen oefenden weinig aantrekkingskracht ui t . 1 3 
De mijnarbeiders kwamen uit alle windstreken en vaak uit gebieden met 
een heel andere taal en cultuur. Deze diversiteit leidde in de c i té ' s van Belgisch 
Limburg tot de opkomst van een aparte taal waarmee de Duitsers, Oostenrijkers, 
Hongaren, Slowenen, Kroaten, Polen en Tsjechen met elkaar communiceerden, 
het cité-duits. De oorsprong van deze taal moet hebben gelegen in de 
omstandigheid dat de meeste mijnwerkers in het Interbellum eerst een tijd in de 
Duitse mijnen hadden gewerkt alvorens ze verder westwaarts trokken naar de 
nieuwe mijnen in de Kempen. De oudere mannen zullen bovendien dienst-
plichtig zijn geweest in de legers van Duitsland o f van Oostenrijk-Hongarije. 
Deze taal werd verrijkt met termen en uitdrukkingen uit de overige landen 
waaruit de migranten kwamen, zodat een eigenaardige mengtaal ontstond, 
waarin vooral de mannen met elkaar communiceerden. Toen door de taalwetten 
van 1932 op de scholen het Vlaams verplicht werd gesteld, een maatregel gericht 
tegen de dominantie van het Frans, boette ook het cité-duits langzaam aan 
betekenis in, omdat men steeds beter in het Vlaams met elkaar kon spreken. 1 4 
Ook onder de mijnwerkers van nederlands Limburg werden veel duitse woorden 
gebruikt, vooral ondergronds, maar een aparte mengtaal als het cité-duits is hier 
niet ontstaan. 1 5 
De vrijetijdsbesteding van de mijnwerkers kende eveneens een geheel 
eigen karakter, dat door Dennis, Henriques en Slaughter werd getypeerd als 
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'vigorous' en ' fr ivolous' : de mijnarbeiders waren trots op hun kracht en leefden 
bij de dag. Dit laatste verklaarden zij uit hun onzekere toekomst: mijnongevallen, 
ontslag, invaliditeit en onvoorspelbare inkomsten ondermijnden iedere neiging 
tot denken op wat langere termijn. 1 6 In Yorkshire hadden de mijnwerkers aparte 
clubs waar ze bier dronken en praatten over het werk en over sport (rugby). 
Vrouwen werden hier niet toegelaten, wel bij muziek- en dansavonden. 1 7 In 
andere mijnstreken was de kroeg het centrale ontmoetingspunt voor arbeiders uit 
een bepaalde mijn; hier ontstonden ook de eerste lokale vakorganisaties. 
Interessant is het verschijnsel van de Schnappskasinos in het Ruhrgebied: omdat 
de mijnen daar vaak midden op het platteland werden gevestigd, was daar de 
eerste tijd een gebrek aan kroegen, waarin de mijnarbeiders gingen voorzien door 
op coöperat ieve grondslag drank in te kopen en deze in gehuurde lokalen te 
verkopen, al naar gelang de ploegen wisselden. 1 8 Daarnaast waren de vele 
kermissen een geliefd vermaak bij de mijnwerkers. 1 9 In de mijnstreken kunnen 
nog her en der café ' s en (voormalige) verenigingsgebouwen worden aange-
troffen die verwijzen naar dit aspect van hun leefwereld. 
In feite was het mijnarbeidersbestaan een gesloten universum dat het hele 
leven van de mijnwerkers bepaalde, zelfs als ze nog jong en mobiel waren. Er 
zijn hier enkele relevante aspecten uitgelicht, om te laten zien hoezeer in dit 
universum de wereld van de gebouwen, de onder- en bovengrondse machines, de 
kolenhopen, de woonwijken van arbeiders en beambten, de verkeersverbin-
dingen, de vermaakcentra, de parken een bepalend kader vormde voor het 
dagelijks leven. 2 0 Maar tegelijkertijd krijgen deze objecten pas hun betekenis als 
ze in verband worden gebracht met de ideeën, de levenswijze, de gewoonten en 
de sociale structuur van deze mijngemeenschap. Deze integrale beschouwings-
wijze duidt men gewoonlijk aan met de term industriecultuur2{ Deze houdt de 
opdracht in om bij de bestudering van het verleden telkens te letten op de 
wisselwerking tussen de materiële en de immater ië le leefwereld en bij vragen 
omtrent behoud in het heden steeds de plaats van een object binnen dit 
universum te bepalen. De verhouding tussen de mater ië le en immater ië le 
restanten verschilt sterk van streek tot streek, in de tijd en naar gelang het 
standpunt van waaruit men kijkt. Zo is van de mater ië le leefwereld van de 
Zuidlimburgse mijnen vrijwel niets meer over en is soms een geoefend en 
welgeïnformeerd oog nodig om de gewiste sporen te lezen: een verlaten station, 
waar eens de mijnwerkers samendromden, wachtend op hun trein, een tot kunst-
skipiste opgetuigde kolenhoop o f een verlaten stukje rails met een kolenkiepkar. 
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Dergelijke sporen geven de ene kant van het spectrum weer. De lege objecten, 
ontdaan van hun context en van de betekenis die ze eens hadden in het 
universum van de mijnwereld; objecten die in het Nederland met zijn geringe 
ruimte en zijn obsessie om elke lege plek planologisch te bestemmen 
onmiddellijk zijn opgeruimd o f slechts staan te wachten om te worden 
opgeruimd. Overigens speelde daarbij de w i l om in een keer schoon schip te 
maken en zich geheel te richten op een nieuwe toekomst zonder de mijnen een 
grote rol bij deze rigoureuze ingreep. In die z in kan men het ontbreken van 
materiële restanten van het Zuidlimburgse mijnverleden juist zien als een 
verwijzing naar de manier waarop men daar dit verleden heeft proberen te 
verwerken. Naar mijn mening had het echter verre de voorkeur verdiend als men 
daar op een positievere wijze mee had kunnen omgaan en de restanten uit dit 
verleden een zinvolle plaats had weten te geven binnen de nieuw te gecreëerde 
ruimtelijke structuren, en daarmee ook in de maatschappij en het collectieve 
geheugen. A a n de andere kant van de grens, in Belgisch Limburg , zijn de mijnen 
pas onlangs dichtgegaan en is het hele mater ië le erfgoed nog in ruime mate 
aanwezig. Er is daar een heftig debat geweest over dit probleem en het staat vast 
dat daar grote delen van het 'mijnpatrimonium' in de een o f andere vorm zullen 
voortbestaan, niet zelden met een educatieve bestemming, namelijk om delen 
van deze leefwereld zichtbaar te maken voor een breder publiek. Zonder deze 
mater ië le restanten bestaan er immers geen zichtbare aanknopingspunten meer, 
waarmee deze verloren leefwereld weer kan worden teruggehaald naar het 
heden. 
A a n de andere kant van het spectrum bevindt zich de zoektocht naar de 
sporen van de immater ië le leefwereld. In archieven en boeken is te lezen hoe de 
mijnarbeiders ondergronds met elkaar omgingen, hoe daar een strijdtraditie werd 
doorgegeven en telkens weer vernieuwd en hoe ideeën over kameraadschap en 
mannelijkheid werden gegenereerd en in de woonsituatie doorwerkten. W e 
vangen flarden op van de taal die ze eens met elkaar spraken en die we nu niet 
meer begrijpen, o f we horen de meest uiteenlopende getuigenissen over de 
levens die mannen en vrouwen, inheems o f van buiten, jong en oud, gelovig of 
revolutionair, in deze mijngebieden hebben geleid. Maar als van het mater ië le 
kader niets meer rest, blijven dit slechts verhalen, waarin we ons met de nodige 
fantasie en empathie kunnen inleven, maar die toch vooral een schimmig bestaan 
zullen leiden in de archieven en de literatuur. In beide gevallen is er sprake van 
een 'lost wor ld ' , die alleen kan worden hervonden als de men mater ië le en de 
immater ië le relicten met elkaar verbindt en zo een stukje van het voorbije 
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universum weer tot leven wekt. De mijnen vormen daarvan bij uitstek een 
voorbeeld, omdat dit universum vaak zo intens in een streek was samengebald 
dat de onderlinge verwevenheid van alle elementen het duidelijkst zichtbaar 
wordt. Maar soortgelijke verhalen zijn ook te vertellen -en zijn ook reeds verteld-
over de havens, de diverse textielregio's, de venen, de landbouwgebieden, de 
steenbakkerijen, de aardewerkindustrie, de diamantnijverheid, de sigaren-
industrie, de metaalindustrie en de bouw. Kor tom, overal waar in de z ich 
ontwikkelende industriële produktiewijze veel arbeiders werden tewerkgesteld, 
die door hun getal o f hun kennis onontbeerlijk waren voor deze industrie en die 
hun leven diepgaand zagen beïnvloed door de aard van het werk dat ze moesten 
verrichten, samen met hun lotgenoten. 2 2 
Het is van groot belang in een wereld die steeds sneller lijkt te veranderen, en die 
geobsedeerd is door het tempo en de aard van die veranderingen, de historische 
etappes die de maatschappij op weg naar dit heden heeft doorlopen, vast te 
leggen. De reconstructie van de diverse leefwerelden van belangrijke sociale 
groepen, die betrokken waren bij dit proces van verandering, is daarbij van groot 
belang. Deze taak hebben allen die in de cultuur-historische sector werkzaam 
zijn, maar door de breedheid van deze benadering zijn hierbij mensen uit de 
meest uiteenlopende disciplines nodig. V o o r Nederland in de periode na 1800, 
die van de industrialisatie, zijn er baanbrekende initiatieven geweest uit de 
volgende vakgebieden: 
a. kunsthistorici, met name architectuurhistorici, die zich interesseerden voor de 
monumentale aspecten van fabrieksgebouwen. Di t betrof vooral die gebouwen, 
die ook onder architectuur gebouwd zijn, zoals de V a n Nelle-fabriek in 
Rotterdam, of diverse fabrikantenvilla's, zoals V i l l a Casparus van V a n Houten in 
Weesp, de vi l la ' s van de diverse leden van de familie Regout in de buurt van 
Maastricht o f van de vele textielbaronnen in Twente. 
b. ingenieurs, die gegrepen waren door de prestaties van hun voorgangers op 
civiel-technisch en waterstaatkundig gebied. Door hun toedoen zijn veel oude 
gemalen beschermd -de Cruquius bij Haarlem was in 1933 het eerste beschermde 
industriële monument in Nederland- en kwam er al vroeg waardering voor 
bruggen en watertorens. 
c. sociaal- en historisch geografen met hun grote aandacht voor de ruimtelijke 
spreiding van industrieën over het land en ook voor de ruimtelijke situaties op 
micro-niveau van industriële sites. Zij hebben vaak als eerste gewezen op het 
belang van het behoud van integrale landschappen van industrie en 
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infrastructuur, zoals de Zaanstreek. 
d. bouwkundigen met een historisch gerichte belangstelling voor vroege 
toepassingen van moderne materialen als ijzer, staal en beton. Deze ijverden 
bijvoorbeeld voor het behoud van gietijzeren kapconstructies van oude stations, 
zodat onlangs, na jarenlange actie, de gedeeltelijke bescherming en restauratie 
van de perronoverkapping van het station in Den Bosch met succes kon worden 
bekroond. 
e. technici met een historische belangstelling, later aangeduid als techniek-
historici, die zich inzetten voor erkenning van het belang van vroegere 
technieken, tot uiting komend in talloze machines en werktuigen. Door hun 
toedoen zijn tal van collecties van roerende industriële objecten in musea 
ondergebracht, zoals in het Stoommachinemuseum in Medembl ik o f in het 
Techniekmuseum te Delft. 
f. historici, en dan met name economisch-sociaal-historici, die z ich aanvankelijk 
bezighielden met vrijwel alle aspecten van de industriële maatschappij, maar in 
toenemende mate aandacht schonken aan de geschiedenis van het dagelijks leven 
van allerlei sociale groepen. Soms met behulp van de 'klassieke' methoden van 
het kritische bronnenonderzoek, soms ook met toepassing van oral history. De 
Britse historici, gegroepeerd rond de 'History Workshop' zijn hiervan een goed 
voorbeeld. 
g. onder antropologen en sociologen waren er stromingen, die vooral 
geïnteresseerd waren in de leefwereld van sociale groepen in hun eigen tijd (die 
inmiddels al weer een flinke tijd achter ons kan liggen), die ze door een vorm 
van participerende observatie probeerden te verkennen en vast te leggen; vooral 
bij antropologen gaat dat gepaard met de vergelijking met groepen uit andere 
cultuurkringen, wat soms verrassende perspectieven kan opleveren. 2 3 
Vee l mensen hebben z ich dus met dit onderwerp bezig gehouden, vanuit zeer 
uiteenlopende blikvelden, en vandaar ook met sterk verschillende methodes. M e t 
elkaar hebben ze vele elementen aangedragen die behulpzaam kunnen zijn bij de 
reconstructie van de verloren leefwerelden. Daarbij moet worden opgemerkt, dat 
de economisch-sociaal historici door hun integrale benadering een grote bijdrage 
hebben geleverd in de studie van leefwerelden in het verleden, en antropologen 
en sociologen naar die in hun eigen tijd. Opmerkelijk is tevens, dat de aard van 
de bijdragen vanuit de diverse disciplines en methodes niet gelijkmatig over de 
tijd is gespreid. In sommige periodes waren benadering uit de ene discipline 
dominant, dan weer die uit een andere, en bij elkaar geeft dit een boeiend beeld 
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van verschuivende perspectieven. 
Het zou immers van een naïef geloof in de inductieve, empirische 
methode getuigen, als men zou aannemen, dat het louter aandragen van maar 
voldoende elementen uit de leefwereld van een groep vanzelf zou leiden tot een 
betrouwbare reconstructie van de leefwereld van een sociale groep. Telkens als 
daartoe een poging wordt ondernomen, construeert men deze naar de eigen 
vooronderstellingen, voortkomend uit de wisselende vertogen die omtrent deze 
groep gangbaar zijn. Dat heeft grote gevolgen voor de manier werkwijze, maar 
evenzeer voor de waarde die gehecht wordt aan materiële restanten, want los van 
alle vertogen bepaalt vooral de economische ontwikkeling wanneer industr ieën 
verdwijnen en er een beslissing moet worden genomen over het al o f niet 
behouden van de mater ië le relicten daarvan. Desondanks kan duidelijk een aantal 
periodes onderscheiden worden aan de hand van dominante benaderingen. 2 4 
Tot ver in de jaren zestig was men ervan overtuigd, dat de economische 
en technische vooruitgang van de industrie synoniem was met maatschappelijke 
vooruitgang. Di t geloof werd vooral door ondernemers en de leidende kringen 
uit de politiek en de media in alle toonaarden beleden en het werd zeker door de 
officiële vakbeweging gedeeld. De industrialisatie werd krachtig bevorderd en de 
oude fabrieken moesten zonder enige discussie plaatsmaken voor de nieuwe: 
nieuw was altijd beter dan oud. Sociologische en antropologische onderzoeken 
naar arbeidersgroepen boden in zoverre een tegengeluid, dat zij benadrukten dat 
de economie en de techniek niet almachtig waren, maar dat de menselijke factor 
van groepen arbeiders en hun cultuur hun eigen plaats in dit proces van 
voortdurende verandering behielden. 
Rond 1970 kwam aan deze eenzijdige waardering een einde door een 
aantal elkaar versterkende tendensen. Allereerst raakten steeds meer traditionele, 
arbeidsintensieve bedrijfstakken in de knel. N o g geheel in de geest van de 
voorgaande jaren werden de overblijfselen daarvan zonder discussie gesloopt. 
Daarbij kwam nog de opkomst van een sterk anti-industrieel klimaat, gevoed 
door politieke contestatie vanuit links-radicale stromingen en door een groeiend 
besef, dat de ongebreidelde economische groei een zware hypotheek op het 
mi l ieu legde. Weg met de onderdrukkende en vieze fabrieken, zo luidde de 
banier waaronder deze crit ici z ich schaarden. Maar juist deze kritische instelling 
leverde ook meer aandacht op voor de leefwereld van de arbeiders en daarmee 
ook voor de materiële wereld van de industrie: waar sociaal-historici z ich wisten 
los te maken van de gerichtheid op institutionele vakbondsgeschiedenis en z ich 
gingen richten op de arbeiders zel f werd soms waardevol onderzoek verricht. 
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Rond 1985 begon de waardering voor het industrieel verleden en de 
daaruit resulterende materiële relicten onder invloed van de als maar voortgaande 
bedrijfssluitingen zodanige omvang te krijgen, dat sloop niet meer de 
vanzelfsprekende optie was bij het herbestemmen van de terreinen. Deze 
tegenstroom werd al in 1975 voor het eerst zichtbaar bij het verzet tegen de sloop 
van wolspinnerij Pieter van Dooren, één van Tilburgs oudste fabrieken. D i t had 
uiteindelijk geen succes, maar zonder deze acties zou het behoud van de 
wolfabriek Mommens als het Tilburgs Textielmuseum na 1985 niet denkbaar 
zijn geweest. 2 5 Deze herwaardering kwam ook tot uiting in de oprichting van 
vele particuliere verenigingen ter bestudering en behoud van industrieel erfgoed. 
Deze richten zich op een stad o f streek, o f op een bepaalde categorie objecten 
(zoals gemalen en bruggen) en worden gedragen door vrijwilligers vanuit de 
meest uiteenlopende disciplines en achtergronden. 2 6 Parallel daaraan was er een 
enorme opbloei van het aantal publicaties op dit terrein. A a n deze 
mentaliteitsverandering ligt zeker het besef ten grondslag, dat de teloorgang van 
zovele industrieën geen conjuncturele oorzaken had, maar structurele: de 
automatisering van de produktie, die alle arbeidsintensieve productietechnieken 
uit Nederland verdreef, en de overgang naar de post- industr ië le 
informatiemaatschappij. 
Toen de publieke opinie begon te kantelen volgde ook de overheid, en 
met de instelling van het Projectbureau Industrieel Erfgoed (PIE) door het 
ministerie van W V C (later O C & W ) eind 1991 begon een fase van 
professionalisering, gericht op het ontwikkelen van operationele criteria voor 
selectie en behoud. Prioriteit had niet langer het be ïnvloeden van de publieke 
opinie ten faveure van het behoud van een o f meer objecten, o f wetenschappelijk 
onderzoek om zichzelfs w i l , maar toegepast onderzoek met als doelgroep de 
beleidsmakers die betrokken waren bij selectie- en beschermingsprocedures, 
namelijk de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, de diverse selectieteams in 
het kader van de inventarisatie en selectie van jongere bouwkunst (1850-1940) 
en de gemeentelijke en provinciale overheden. Het resultaat bestond uit een groot 
onderzoeksproject, onder leiding van het P IE , dat door vrijwilligers en stagiaires 
op basis van twee voorbeeldonderzoeken werd opgezet. Hier in werd per branche 
op grond van een historische schets een typenordening ontwikkeld, die de basis 
zou moeten vormen voor selectie en behoud. V a n elk belangrijk type zou 
minstens één exemplaar moeten worden behouden, dat de kenmerken van dit 
type het beste in z ich verenigde. De criteria voor deze typenordening waren 
vooral functioneel, dat w i l zeggen, ontleend aan de sociaal-economische en 
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produktie-technische geschiedenis van de bedrijfstak en er werd bewust weinig 
gelet op esthetische kwaliteiten. Deze waren namelijk door de kunsthistorische 
aanpak van de reeds fungerende selectieteams voor jongere bouwkunst al 
voldoende aan bod gekomen en werden door het P I E voor de categorie 
industrieel erfgoed ook minder ter zake geacht. Door deze aanpak van het P I E 
werd opnieuw sterk de nadruk op de context gelegd. E l k object ontleende zijn 
waarde aan de betekenis ervan binnen het kader van de geschiedenis van een 
industriële branche. 
A l s noodzakelijke aanvulling op de bovengenoemde aanpak, die erg 
gericht was op de inplanting in de bestaande beleidskaders, werd daarnaast met 
vele activiteiten de publiciteit gezocht, om te bevorderen dat het industrieel 
erfgoed als materieel restant van het industriële verleden van Nederland deel gaat 
uitmaken van het collectieve geheugen van deze en toekomstige generaties en als 
een integraal onderdeel zal worden gezien van het culturele erfgoed van 
Nederland. Deze activiteiten culmineerden in 1996, dat mede door toedoen van 
het P I E werd uitgeroepen tot het Jaar van het Industrieel Erfgoed. Di t was voor 
velen een eerste confrontatie met de wereld van de industriële objecten die als 
afgedankt en dood waren ervaren en dankzij de inspanningen van de veelal 
plaatselijke initiatiefnemers weer tot leven zijn gewekt door ze in een zinvolle 
context te plaatsen. 
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